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Remarks to the opening of the third Interna onal Visual Culture Exhibi on 2020 
(Held on the 28th – the 29 of October 2020)
And to The Interna onal Visual Culture Daring Seminar 2020 
(28 October 2020)
Your Highness Rector of Universitas Negeri Sebelas Maret, Surakarta
Dis nguished Dean of the Faculty of Fine Arts and Design, 
Professor Michael Brynntrup of HBK Braunschweig, Germany
Dr. Moh. Khizal of University Sains Malaysia
Mr. Rata Aksornthong (of Pohchang Academy of Art, Bangkok)
Dear Country Curators and Presenters
Dear Par cipant ar sts
Dear Staff Faculty Members of UNS
Ladies and Gentlemen
We should all be grateful to God Almighty because we have managed to organize this 
pioneering art event interna onally, amid the threat of the Covid-19 Pandemic that 
has been threatening our lives since the beginning of 2020.  This event is called the 
Third Interna onal Visual Culture exhibi on, held from 28 October un l 29 October 
2020. There are two ac vi es in this event, namely: Visual Art Exhibi on; and Online 
Seminars. The  tle of this year's exhibi on is "Virtualiza on Movement." The naming 
idea was taken from the current situa ons when almost all business, arts, and cultural 
ac vi es are held daringly through digital communica on media.  The 'Virtual 
Movement Exhibi on' becomes so unique and makes us proud because it displays 
140 ar sts' works from 20 countries. Besides, we have also got curatorial assistance 
from some states of these countries. The country curators had selected works of art 
for their respec ve countries. Therefore for expressing our gra tude and 
apprecia on, let us proudly men on the names of the following states: Australia, 
Austria, Bangladesh, Germany, Greece, India, Indonesia, Iran, Italy, Malaysia, Mexico, 
Nepal, Serbia, Singapore, Sweden, Thailand, The Philippines,Turkey, USA, Vietnam 
Ladies and Gentlemen:
This significant par cipa on of ar sts, curators, and speakers from the countries 
men oned earlier signifies that we all want to get out of the current situa on full of 
social restric ons due to the pandemic.  The exhibi on itself signifies that human 
reason and crea vity are always more significant and influen al than the pandemic, 
such as Covid-19. By art, we transform adversaries into opportuni es. We can 
transfer the op ons into crea ve concepts, and then we can transfigurate the ideas 
into works of art. What is not less important is that we can share our own experiences 
in overcoming the difficult  mes caused by covid-19, presented through works of art 
in this interna onal event. Intellectually and culturally, we are enriched by what we 
are about to learn from experiencing the works shown and from the seminars 
conducted. Thus our adventuring spaces to seek spiritual and cultural enlightenment 
become more widespread, diverse, and profound. Therefore it is right to thank the 
Faculty of Fine Arts and Design of the Universitas Negeri Sebelas Maret for its 
generous support and for organizing this significant exhibi on.  We also want to 
express our gra tude to the country curators, all seminar presenters, and all 
par cipant ar sts.
Finally, we would also express our gra tude and apprecia on to the Faculty of Fine 
Arts and Design staff members for their outstanding job in organizing this historical 
event.
We feel honored to have you all, your support, and your presence.
Thank you
Kind Regards,






































tanah, bebatuan, tumbuhan dalam kehidupan, oleh karenanya lingkungan hayati harus dipertahankan
pelestariannyadarieksploitasimanusia.
Pesandari karya ini yakni, ajakanmemahami lingkunganuntuk”dibaca”dandimanfaatkan.Alamadalah
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